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ALI EN REGISTTIAT I ON 
.... VA-,\.. ... ~ .. , .Ma ine 
, . Date • . ~ •• 7y ... {.9._f.?? ..... 
Nrune •• ••:• •• ~ ••• ~ •••••• ••• • , •••• • ••••••••••••• · ••• • •••• 
Str eet Address ••••••••• • • • ••••••• • • • ••o•• ••it •• ' ••••• •• ••••• • ••• • •••••••••• •• 
Ci ty or Town ••••• ~ ••••• : •••• 7. ~ .. ~~ .. ?.?f. ~. ..... ... ...... 
How lonG in United States , •• • •• _. •••• , •••••••• Eow long in Malne , •• ~ •· •• •.• .,'.• 
Born in , ........ )J).. . ~.~ .. /.?, , . ... Date of birth~. ~.,{r.i% 
If married, how many children , ••• . • ••• ~ •••• Occupation •••• ~ ••• • •••••••••• 
Name of employ~r •••••••• • •••• • ••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • (Present or last) · · · · · · · · · · · · · 
Address of employer ~•••••• .v(.°': ••••••••• • •• • •• • ••••••••••••• • •••••••••••••••• 
· . / . . .. .. . 
Engl ish ••••••••••••.• Speak •• • u ••••••••••••••• Read •• • • ~ ••• ; write ••• ~ .•• 
... 
Other l angua~es . oo •• •• ••• • /~., ••••• ~ , •• . • ••• _. •••••• ~ ~ ~ : • •• • : . . . 
Havo you made application for cit ize~sh:p? •• o/.-,c¥.~~-~~ 
Have y ou ever had militar y se r v ice ? • •• ~•••••••••••••••••••••••••••••••••• 
If i. o , wher e? •••••••••••••••.••••••••~~ •• . c1\;en? •••• • ~:;.; ••• ~····•••••! ~•••• 
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